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El objetivo general del presente estudio es determinar el nivel de la percepción de 
las prácticas docentes en la red 3 UGEL 06, Ate-Vitarte, 2018 en atención a las 
dimensiones obtenidas en el proceso de la investigación.  
Este trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo, diseño descriptivo, 
no experimental, transeccional y para su análisis se recolectó información en un 
periodo definido invitando a una muestra de 89 docentes de la red 3, UGEL 06 del 
distrito de Ate-Vitarte, se utilizó un Cuestionario constituido por 50 preguntas, 
instrumento en la gama de Likert (siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, 
nunca). La muestra se consideró a toda la población en el cual se ha medido la 
variable práctica docente y sus respectivas dimensiones, cuyos resultados se 
presentan gráfica y textualmente.  
La investigación concluye que el nivel de la percepción de las prácticas 

















The general objective of this study is to determine the level of perception of teaching 
practices in the network 3 UGEL 06, Ate-Vitarte, 2018 in response to the dimensions 
obtained in the research process. 
This research work is quantitative, descriptive design, non-experimental, 
transectional and for its analysis information was collected in a defined period 
inviting a sample of 89 teachers of network 3, UGEL 06 of the district of Ate-Vitarte, 
was used a questionnaire consisting of 50 questions, an instrument in the Likert 
range (always, almost always, sometimes, almost never, never). The sample was 
considered to the entire population in which the teaching practice variable and its 
respective dimensions have been measured, the results of which are presented 
graphically and textually.   
The research concludes that the level of perception of teaching practices in 















































1.1. Realidad problemática 
El legado de la educación tradicional permanece en el accionar de muchos docentes 
con sus estrategias rutinarias prestablecidas, conocimientos básicos, poca 
interacción con el estudiante y una relación casi nula con los padres y la comunidad 
en general; aunque lo más preocupante es el poco impacto que deja el docente en 
sus estudiantes, no se logra en ellos la capacidad de usar el conocimiento que 
adquieren en el colegio para su vida diaria ni mucho menos en ser personas 
reflexivas. Tradicionalmente nos limitamos que la función del docente es transmitir 
sus conocimientos en el colegio, se cree que las prácticas docentes se aplican solo 
en el entorno, es decir en el aula, se deja de lado otros aspectos como la institución, 
la sociedad, valores, etc.  
El Instituto de Estadística de la Unesco (IEU) establece que el porcentaje con 
las habilidades académicas mínimas de los docentes para enseñar en cada nivel 
educativo fue de 82% en preescolar, estudio realizado a 59 países; de 84 países, el 
93% en primaria y el 91% en secundaria basado en 60 países. (Unesco, 2016). 
La mayoría de las reformas educativas se apoyaron en aspectos deterministas 
y estructuralistas que consideraban a los docentes como simples autómatas que 
actuaban en función a determinadas órdenes sin considerarlos que ellos son seres 
pensantes y reflexivos. Es complejo de analizar,  por un lado, existen nuevas 
propuestas pedagógicas y por otro lado aún predomina la enseñanza tradicional; 
sumemos a esta complejidad que por el momento no hay programas eficientes que 
permita un proceso de formación continua que la investigación que hemos abordado 
nos sirve bastante para desarrollar una problemática con respecto al docente donde 
nos invita a una reflexión crítica sobre sus prácticas docentes que no solo atañe a 
un plan curricular o políticas educativas que se ajusten a la realidad nacional, sino 
también en la misma formación del docente ya que él mismo tiene retos personales 
y sociales que superar. 
Muchas veces el maestro está preocupado en adquirir más conocimientos, 
pero descuida la forma cómo ellos responden ante las necesidades de sus alumnos, 
cómo enfrentan la realidad o de qué manera impactan más allá del salón de clases, 
que hoy en día es muy importante ante un mundo que está en constante cambio. 
 
En un estudio realizado a 149 países por parte del Seguimiento de la 






terminaron la escuela primaria no han logrado las competencias mínimas que 
necesitan para tener éxito en la vida (Unesco, 2016). 
 
Las políticas educativas que son los principales responsables de reducir y 
desvirtuar la labor del maestro siempre lo han considerado un simple ejecutor de 
acciones o como ahora lo llaman facilitador de aprendizajes, y en la medida que 
estas políticas educativas no cambien de estrategia el docente no será el 
protagonista capaz de transformar la educación. 
En muchas partes del mundo han surgido diversas propuestas para abordar 
los problemas de la formación del maestro y que están estructuradas alrededor del 
análisis de la práctica docente. Lamentablemente limitan la labor docente los 
planteamientos político- institucional, administrativo y normativo, todo ello en el 
marco de un proyecto educativo. 
Las prácticas docentes involucran a todos los actores educativos (directores, 
maestros, padres, comunidad y alumnos). El docente tiene que usar todos los 
recursos posibles: técnicos, intelectuales, personales y afectivos. Hoy debe ser visto 
el aula como un ambiente dinámico, donde el docente y el alumno interactúan 
(enseñanza-aprendizaje) para transformar la realidad.  
Existe una carencia en los aprendizajes relevantes sobre todo en los niveles 
básicos, se requiere de un mejoramiento y las prácticas docentes constituyen una 
especial oportunidad para que los maestros logren articular los procesos de 
aprendizajes no solo como generadores de conocimiento, sino que los estudiantes 
participen de dicho proceso. Es evidente los grandes cambios que se dan en las 
nuevas generaciones que forman nuevas identidades, los estudiantes de hoy se 
diferencian cada vez más de aquellos de décadas pasadas.  
La ejecución de políticas educativas insuficientes y que no se ajustan a las 
necesidades de cada país afectan considerablemente las prácticas docentes, en el 
Perú es evidente la problemática educativa, los escasos programas de capacitación, 
metodología de enseñanza poco efectiva, aptitudes y actitudes de los docentes, un 
ambiente laboral deficiente, remuneraciones deprimentes por mencionar algunos 
factores y que no permiten que las prácticas docentes cumplan con sus objetivos. 
El Ministerio de Educación (Minedu) en el 2015, corrobora la realidad de 
nuestra educación, muchos docentes no tienen idea de la función principal de las 






consecuencia de ello, los resultados de los aprendizajes en nuestros estudiantes son 
de muy baja calidad. 
La prueba PISA que se realizó en el 2015 evaluó a 72 países, de acuerdo a 
los resultados en ciencia el Perú ocupó el puesto 63; en lectura nuestro país ocupó 
la posición 62 y finalmente en matemáticas el puesto 61 (Minedu, 2015). 
 
La relación entre docente y alumno tiene que establecer otros vínculos como 
los padres de familia, otros docentes, autoridades educativas y la comunidad en 
general. El docente tiene que ser crítico y reflexivo sobre su práctica docente en su 
vida diaria con los alumnos, con los padres y colegas. 
En nuestro país los responsables pedagógicos son las Direcciones regionales, 
las UGEL y las instituciones educativas. Ahora bien, es importante mencionar que 
nuestros docentes se forman en instituciones de formación pedagógica de distintos 
niveles (buenos, regulares, malos). Como consecuencia de ello no hay una 
uniformización de las mallas curriculares; en pocas palabras contamos con un grupo 
de profesionales en la docencia de distintas cualidades académicas. Para añadir a 
esta problemática educativa en el Perú se diseñan estrategias únicas por lo que se 
dejan dudas si los profesionales que apoyan a los docentes son los más idóneos, 
que supervise si el docente cumple adecuadamente con su práctica.  
Muchos de los docentes en el Perú están abiertos a las sugerencias y están 
dispuestos a desarrollar estrategias que les propongan. Obviamente existe un 
importante grupo de docentes que adoptan una posición de indiferencia, desinterés, 
indolencia y prepotencia. Es imprescindible evaluar si los docentes están haciendo 
uso de las estrategias y mecanismos que se recomiendan para mejorar las prácticas 
docentes.  
        
1.2. Trabajos previos 
1.2.1 Internacionales 
 
Núñez (2014) En la tesis de este autor, la población estuvo establecida por todos los 
docentes de las escuelas PEMIS; se aplicó la encuesta como recolección de datos. 
La investigación concluye que el reglamento de las PEMIS no se cumple totalmente; 
también se demostró que, en el Ministerio de Educación Nacional, la práctica docente 






aplicado por el gerente educativo y realice un diagnóstico de las prácticas docentes 
en todas sus dimensiones.  
 
Ayones (2014) Su aplicación fue la observación directa a todos los docentes 
en sus respectivas aulas, entrevista con preguntas abiertas y una encuesta a los 
alumnos. La investigación afirma que un alto porcentaje de docentes, siguen 
enseñando rutinariamente; además no usar continuamente las herramientas 
tecnológicas. A pesar de estos hallazgos, los docentes de dicha institución 
consideran que sus prácticas pedagógicas son pertinentes. 
 
Montoya (2013) La finalidad de su investigación es describir las restricciones 
profesionales y percepciones de los maestros de dos escuelas secundarias en 
México; la muestra fue no probabilístico intencional. Esta investigación concluye que 
para los docentes el desinterés de los estudiantes por aprender y la poca 
preocupación de los padres, son las razones que obstaculizan su trabajo profesional; 
además consideran que la ayuda de los responsables educativos propicia la 
motivación de los docentes. Otra preocupación del personal docente son los escasos 
implementos y equipos adecuados, el poco tiempo que tienen para preparar sus 
clases, exceso de trabajo y tareas, deficiencias en infraestructura y la ubicación 
geográfica. 
 
Catota (2016) Su finalidad es identificar la importancia de la práctica docente 
en el rendimiento académico. Se aplicó un sondeo (encuesta) a los alumnos y una 
entrevista a los maesros a base de un cuestionario como instrumento. Los resultados 
permitieron efectuar una relación entre las dos variables propuestas. Se pudo 
determinar que muchos docentes no logran desarrollar habilidades cognitivas y 











1.2.2 Nacionales  
 
Yabar (2013) El autor buscaba definir la correlación entre la variable gestión 
educativa y la variable práctica docente, se afirmó que si existe correlación directa 
de estas dos variables en dicha institución. El mencionado autor afirma que se debe 
fomentar el monitoreo, supervisión y evaluación pedagógica y administrativa de lo 
contrario el directivo docente omitirá en sus cargos administrativos o pedagógicos.  
 
Coquis (2017) La finalidad de esta tesis fue precisar las diferencias de las 
prácticas docentes en una facultad universitaria. La investigación concluye que no 
existe disparidad relevante.  
 
Yujra (2017) La finalidad esta tesis fue determinar la correlación entre la 
variable gestión educativa y la variable práctica docente. La conclusión es que existe 
relación directa entre gestión educativa y práctica docente desde la perspectiva del 
docente.  
 
Alarcón (2013. Diseño de investigación transversal de enfoque cuantitativo y 
correlacional. La investigación tiene como finalidad describir como la variable gestión 
educativa se correlaciona con la variable calidad de la educación. El investigador 
concluye la adecuada gestión de los directores conduce a los estudiantes al éxito 
debido a un planteamiento estratégico y al buen uso de los recursos institucionales. 
El autor añade además lo importante que es la colaboración de los maestros, y las 
autoridades educativas administrativas para una educación óptima.  
 
Rodríguez (2018) La investigación estuvo compuesta por 64 docentes. Su 
finalidad fue precisar la relación entre: la inteligencia emocional y la práctica docente. 
Se concluye la baja relación entre los niveles de la variable inteligencia emocional y 







1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Teorías relacionadas a las prácticas docentes 
Definición 
Fierro, Fortoul, y Rosas (1999) señala que las prácticas docentes es una praxis social 
en las que participan los que forman la comunidad educativa, según las normas y el 
proyecto educativo de cada nación.  
Cuando el estudiante logra alcanzar el conocimiento y le es útil en su vida 
diaria, el maestro ha legitimado sus prácticas docentes.  Esta concepción nos da 
entender la interacción entre docente y alumno que participan en el proceso 
educativo. Si bien ambos son los protagonistas, la función del docente es primordial, 
no solo es el responsable sino el promotor de la educación; pero muchas veces nos 
olvidamos que es un ser humano y como tal debemos valorar su trabajo, de esta 
manera logrará una satisfacción en su desempeño en el aula y ser reconocido por 
todos aquellos que también forman parte de la comunidad educativa. 
La actitud docente y una sesión de enseñanza y aprendizaje apropiado inciden 
positivamente en el comportamiento de los alumnos. El docente tiene que estar 
atento lo que sucede en el aula y reaccionar ante los riesgos que se pueden 
presentar, conocer el perfil de cada uno de sus estudiantes; además hacer que los 
procesos pedagógicos se logren. La actitud del docente en el aula, debe estar 
preparado ante cualquier situación que se le presente y solucionarlo de manera 
inteligente; en eso consiste una buena práctica docente.  
Al respecto Ramírez (2009), citado por Yujra (2017) señala que el docente a 
través la actividad profesional que ejerce en una institución educativa, es el principal 
personaje en el proceso educativo. Sin embargo, es muy necesario que una 
institución de educación responda a las exceptivas de la sociedad y el estudiante, 
sus capacidades, habilidades, destrezas y conocimientos a través del proceso 
educativo a fin de lograr una interacción del sujeto con su contexto real. 
          Fierro, Fortoul, y Rosas (1999) señalan que la práctica docente contiene 
          múltiples relaciones: 
 La docencia mantiene lazos con otros individuos: Alumnos, padres de familia, 






 Docentes y alumnos interactúan generando conocimiento a través de una 
participación ordenada y programada.  
 La labor del docente está relacionada a todos los aspectos de la vida humana: 
económico, político y cultural.  
 La labor del docente genera múltiples relaciones: Institucional, participación 
en organizaciones sindicales.  
 El trabajo docente está conectado a un conjunto de valores: Personal, social 
e institucional. Se busca construir una nueva sociedad. 
Reyes (2007), citado por Quicaño (2017) nos dice que los docentes realizan 
un trabajo activo y crítico, donde el profesor y el estudiante interactúan permitiendo 
una comunicación asertiva y sobre todo donde se incorpora la innovación 











Figura 1. Propuestas para evaluar la práctica docente 
Fuente: Reyes (2007), esquema de elaboración propia 
 
Montalvo (2017) señala que el docente debe asumir nuevos retos ante los 
cambios que está sufriendo el mundo en todos los campos en especial en el sistema 
educativo. 
La práctica docente tiene dos importantes aspectos que están relacionados, 
el primero tiene que ver como un proceso para que la enseñanza por parte del 
maestro logre beneficiar el aprendizaje de los alumnos y el segundo con la profesión 






día a día. El docente debe formar un individuo que esté preparado para enfrentar a 
una sociedad que está en constante cambios.  
El contexto histórico, social e institucional condiciona la práctica docente y se 
renueva constantemente. El docente conduce al desarrollo de la enseñanza. 
Además, utiliza diversas técnicas innovadoras en el proceso pedagógico. 
Finalmente, todas estas son acciones que realiza el docente y que son llamadas 
prácticas docentes. (Becerril,1999). 
Modelos educativos 
La educación ha cambiado constantemente a la hora de abordar un modelo 
educativo que en muchos casos no tomaban en cuenta a los maestros y el contexto 
real.  
 Modelo tradicional: El docente era el único protagonista y su enseñanza era 
memorista, mecánica y aburrida. No había interrelación entre docente-
alumno.  
 Nuevo modelo pedagógico: La interrelación entre el docente y alumno es 
fluida, juntos construyen el conocimiento en base a la realidad.  
Estos nuevos modelos repercuten en las prácticas docentes en la actualidad, 
donde se debe orientar al estudiante a una nueva manera de pensar. En pocas 
palabras, el docente facilita el conocimiento y los estudiantes forman su propio 
aprendizaje.  
Las Buenas Prácticas Docentes  
Minedu (2018) considera que una buena práctica docente consiste en diversas 
actividades, estrategias y metodologías que logren innovar la enseñanza habitual y 







Figura 2. Principales características de una buena práctica docente 
Fuente: Minedu (2018), esquema de elaboración propia 
 
 
Figura 3. Principios de la práctica docente 








Durante los años 90 muchos países latinoamericanos realizaron reformas en el 
sistema educativo, pero no consideraron el factor humano.  
La verdadera reforma está en renovar la calidad de los aprendizajes para ello 
se debe profesionalizar al docente en forma integral; el maestro es consciente que 
su labor transforma la vida de sus estudiantes, pero en la práctica no se logran los 
resultados causando frustración en el docente. Lamentablemente la ocupación del 
docente tiene una serie de contradicciones; es un empleado asalariado y a la vez un 
conocedor de la educación. Se dice que es un funcionario asalariado porque es un 
trabajador afiliado a un sindicato que lucha al lado de sus colegas por mejorar sus 
condiciones laborales y es un profesional de la educación porque se desempeña en 
una actividad que necesita del dominio de habilidades y técnicas que son exclusiva 
de su profesión y que se aprenden en un período y lugar establecido.  
Ahora si bien es cierto que el docente trabaja para una institución, el aula 
donde aplica su metodología goza de autonomía; pero la profesionalización de los 
docentes no solo se debe basar en estos elementos. También es importante conocer 
de los propios docentes sus opiniones o sentir, actitudes, valoraciones, perspectivas, 
etc. Acerca del entorno y realidad educativa la cual es parte de ella.  
El programa de investigación del Instituto Internacional de Planeamiento de la 
Educación (IIPE) realizó un trabajo profundo a los docentes de la región con respecto 
a su trabajo, identidad social y profesional (Tenti, 2000). 
El autor publicó algunos hallazgos pertinentes para nuestra investigación 
sobre   las limitaciones de la profesión docente en el Perú. El asunto está relacionado 
con la propia percepción que tienen los maestros lo que representa la educación, su 
rol profesional, sus aspiraciones laborales en el futuro, etc.  
Los resultados demostraron que los docentes están de acuerdo a que la 
educación debe estar enfocada lo creativo y reflexivo, todo parece demostrar que los 
modelos o paradigmas educativos actuales tienen relativamente influencia en los 
docentes del Perú. Sin embargo, estas preferencias por la creatividad y el espíritu 
crítico según menciona el autor solo será una aspiración si el docente no aplica un 







Esta investigación coincide con las funciones que el magisterio propone, al 
parecer la transmisión de conocimientos no es lo que más les preocupa como 
profesionales de la educación. El término facilitador es entendido por los maestros 
como un guía donde los estudiantes lograrán desarrollar sus propios conocimietos; 
bajo ese panorama el docente es el conciliador entre el aprendizaje que necesita el 
alumno y los conocimientos socialmente disponibles. Una de las razones por el cual 
los docentes se inclinan por esta definición (facilitador del aprendizaje) es por las 
corrientes pedagógicas que son críticos de la pedagogía tradicional. El docente está 
en la capacidad de deducir lo que el estudiante necesita aprender y guiarlo donde 
puede conseguir basta información: Bibliotecas, sitios webs, opinión de expertos, etc. 
La presente investigación con respecto a otras ocupaciones profesionales que 
obtienen un ingreso económico, nos indica que la mayoría de los maestros se dedica 
exclusivamente a la docencia; esto demuestra que nuestros tienen la vocación.  
El autor considera que estas opiniones diferentes por parte de los docentes 
deben tomarse en cuenta al momento de definir las reformas educativas que resulten 
beneficiosa a los docentes ya que los resultados constatan que existen diversos 
factores que condicionan la profesionalización docente.  
Otro dato importante que nos ofrece esta investigación tiene que ver con las 
aspiraciones laborales futuras de nuestros docentes; en el caso del Perú los 
resultados no son muy alentadores; la mayoría de nuestros docentes no tienen 
previsto permanecer en su puesto actual; es decir tienen una predilección por realizar 
sus actividades profesionales en el entorno educativo, pero no en un salón de clases. 
La ocupación que pretenden realizar más adelante son: Cargos de dirección y 
gestión, producir textos, planificar actividades pedagógicas, realización de proyectos.  
Lo positivo de esta investigación es que la mayoría de los docentes están 
convencidos de su orientación vocacional ya que son muy pocos los que aspiraron 
a desempeñar otras actividades en el futuro ajenas a la educación. 
 
La eficacia escolar y las prácticas docentes 
Una institución educativa alcanza un nivel de eficacia cuando sus estudiantes logran 






adecuada práctica docente, un buen clima escolar, correcta gestión escolar, entre 
otros factores. 
Edmonds (1979), citado por Rodríguez (2018) destaca cinco factores que 
prevalece en las escuelas eficaces: 
 Liderazgo sólido. 
 Clima de alta expectativa en relación al rendimiento de sus estudiantes 
 Atmósfera ordenada y apacible. 
 Obtener destrezas.  
 Evaluación constante y controlar el progreso de los alumnos.  
 
Dimensiones de la práctica docente  
De los muchos autores que han investigado acerca de la práctica docente y sus 
dimensiones, los más mencionados en varias tesis son las de Fierro y Contreras 
(2013). 
 
Dimensión 1: Personal 
Fierro y Contreras (2013) nos aclara que el maestro tiene la aptitud de erigir su 
proyecto profesional: Experiencia laboral, vocación, etc.  
La personalidad del docente contiene diversas cualidades que se adhieren con 
la identidad profesional que aportan a definir el perfil del docente (Ibarra, 2013).  
El docente como todo ser humano tiene sus propias características no solo en 
el ámbito académico sino emocional; las decisiones que toma en clase son de 
carácter particular y los conocimientos que difunde influye bastante en los 
estudiantes, por esa razón es importante que el docente como individuo tenga un 
equilibrio emocional, que esté motivado y que sus proyectos personales se realicen.  
Tineo (2012), citado por Obispo (2016) Entre los más resaltantes indicadores 
de la dimensión personal tenemos: 
 Vocación: La vocación es la constancia que posee un individuo hacia 
determinadas actividades. La vocación es una cualidad propia que implica un 






 Proyección: Los docentes, las autoridades institucionales y padres de familia 
deben trabajar juntos de manera coordinada para alcanzar sus objetivos 
estratégicos proyectados. 
Los gestos, posturas, la dicción, acentuación, pausas e intensidad (lenguaje 
verbal y no verbal) independientemente al timbre de voz, es una parte fundamental 
del trabajo docente, de esta manera fortalece una mejor comunicación de los 
contenidos hacia los estudiantes manteniendo su atención, porque ellos perciben 
las actitudes del docente en el aula creando una imagen o estereotipo del maestro.  
 
Dimensión 2: Institucional 
Fierro y Contreras (2013) nos dicen acerca de lo Institucional que es el ambiente 
donde se produce la socialización entre alumnos y docentes, aquí se adquieren los 
conocimientos, normas, costumbres, etc. 
La institución educativa es el lugar donde se construye cultura y donde el 
maestro aporta sus conocimientos y sus expectativas para formar a sus estudiantes 
para la vida. El trabajo docente se realiza bajo el respeto de las normas establecidas 
que deberá tener en cuenta durante el ejercicio de la práctica docente. 
Muchas instituciones educativas solo se han preocupado en organizarse ya 
sea en el ámbito administrativo o académico, pero muy pocas han considerado al 
factor humano para mejorar un ambiente de trabajo adecuado y de esta manera 
llegar a un entendimiento y comprensión para que de esta manera se evite todo tipo 
de conflictos en la institución educativa.  
 
Dimensión 3: Interpersonal 
Fierro y Contreras (2013) nos dicen con respecto a lo Interpersonal, que la práctica 
docente se sustenta en la interacción entre aquellos que son miembros de la 
comunidad educativa. Esta interacción es complicada debido a que cada uno de ellos 
poseen una variedad de características propias por tal motivo tiene que haber una 
mayor participación entre ellos, mantener una comunicación constante, y lograr 









La relación maestro-alumno 
Tanto el docente como el estudiante deben compartir conocimientos, experiencias, 
deben trabajar en equipo para facilitar el aprendizaje significativo de esta manera los 
alumnos resuelvan situaciones de la vida real que propongan ideas y ser reflexivos.  
 
La relación entre docentes 
Los docentes tienen que ser conscientes que uno de los temas centrales que debe 
priorizar un método y estrategias que logre un rendimiento académico óptimo. Por 
tal motivo la relación entre docentes tiene que ser armoniosa, cada uno de ellos debe 
compartir experiencias sobre todo en el ámbito educativo.  
 
Dimensión 4: Didáctica  
Fierro y Contreras (2013) nos dicen sobre la Didáctica, que el docente es el que 
orienta, y facilita la interacción de sus estudiantes para lograr crear su propio 
conocimiento. 
La función del docente es de facilitar los aprendizajes para que los alumnos 
sean los constructores del conocimiento en el colegio. Las condiciones y los medios 
son herramientas necesarias para que los estudiantes logren el aprendizaje 
esperado y aplicarlo en su vida diaria. En conclusión, el docente es el mediador y los 
estudiantes construyen sus propios aprendizajes.  
 
Dimensión 5: valoral 
Fierro y Contreras (2013) señalan con respecto al Valoral, que los docentes expresan 
en sus prácticas educativas una gama de valores (creencias, actitudes y juicios de 
valor). El docente muestra a los estudiantes sus perspectivas de la realidad, sus 
formas de valorar las relaciones humanas y la sabiduría, estableciéndose una 
experiencia formativa. 
Cada docente en su constante interacción con el estudiante de manera 
implícita o explícita transmite sus propios valores. Un gran maestro es aquel que con 








Cualidades físicas y psicológicas del docente 
Según Heredia (2007), citado por Yujra (2017) estas cualidades son: 
 Capacidad de adaptación: El docente debe estar acoplado en el entorno en 
el que vive el estudiante y aconsejarlo en aquello que aflige al estudiante.  
 Equilibrio emotivo: Tener un comportamiento alturado en la institución 
educativa por parte del docente es importante para lograr confianza en los 
estudiantes. 
 Capacidad intuitiva: El docente debe percibir el estado emocional del 
estudiante para ayudarlo o enfrentar los problemas los problemas cotidianos 
de la vida.  
 Sentido del deber: Entre sus funciones y responsabilidades, el docente debe 
involucrarse en el trabajo educativo durante todo el año académico. 
 Capacidad de conducción: El docente orienta al estudiante al logro de sus 
metas, que reflexione tome sus propias decisiones.  
 Amor al prójimo: debe propiciar el amor y el cariño hacia los demás, de buen 
ánimo y buena voluntad. 
 Sinceridad: El docente debe ser coherente, sincero y auténtico con los 
demás. 
 Interés científico, humanístico y estético: El docente debe conocer la 
cultura de la sociedad, que conlleve a una relación de personas, útiles para el 
intercambio de conocimientos. 
 Capacidad de aprehensión: El docente debe tener la capacidad de 
aprehensión de los hechos generales a hechos particulares, con la finalidad 
de apoyar a los alumnos, en el desarrollo educativo. 
 Espíritu de justicia: La equidad o imparcialidad deben estar presentes dentro 
del proceso educativo y su vida cotidiana. Ser ecuánimes también genera 
confianza en el estudiante.  
 Disposición: Conducta que el docente debe practicar en su centro de 
labores, debe estar dispuesto a escuchar con interés cualquier interrogante o 
inquietud de parte de los estudiantes. 
 Empatía: Es la capacidad que tiene el docente en colocarse en la situación 
de otro (estudiante, padres de familia, etc.) y vivir esa situación con el 






 Mensaje: Un verdadero maestro con vocación percibe lo que le ocurre a su 
estudiante y le transmite un mensaje que le sirva de apoyo y orientación. 
 
Funciones del docente 
Según Yujra (2017) en su trabajo de investigación las funciones del docente son las 
siguientes: 
 Función técnica 
El docente debe estar actualizado en temas de metodología de enseñanza 
aprendizaje, enfoques pedagógicos etc. que ayuden a cumplir su función 
docente con eficiencia.  
 Función didáctica 
El docente debe utilizar los métodos y técnicas más adecuados que permitan 
una clase muy dinámica y logre tener conocimientos y destrezas. 
 Función orientadora 
El docente debe practicar la orientación hacia el estudiante atendiendo sus 
problemas de aspecto personal, familiar, económico, psicológico o 
académico. 
 Función no directiva 
El profesor solo imparte conocimientos a los estudiantes, es decir función no 
directiva, por lo tanto, su labor se centra específicamente en las formas de 
estudio y comportamiento del estudiante. 
 Función facilitadora 
El docente realiza la función de facilitador de los aprendizajes del estudiante, 
debiendo crear las condiciones necesarias y favorables para que el estudiante 
construya a través de sus saberes previos sus propios conocimientos. 
 
Importancia de la práctica docente 
Montalvo (2017) nos dice que el docente es el formador, guía, orientador que 









El maestro debe responder ante las exigencias de la sociedad y contestar a 
las siguientes preguntas: 
 ¿Cuál es el rol docente en nuestros días? 
 ¿Qué grado de responsabilidad tiene? 
 ¿Cómo superar los desafíos actuales? 
 ¿Cómo se va a enfrentar ante las demandas educativas? 
 
El docente descubre las habilidades, virtudes y potencialidades de sus 
alumnos, pero también sus defectos, desánimo, inquietudes, conducta, falta de 
materiales o útiles escolares, desinterés de la familia, etc. Todo ello dificulta la labor 
docente. Es por ello que la práctica docente debe estar en constante cambio y 
superar estas barreras, innovando y utilizando nuevas estrategias que puedan llevar 
adelante su función como transformador de la nueva generación. 
Lo que el docente aprende en la universidad como métodos o estrategias no 
se ajustan a la realidad educativa y socio-económica; por consiguiente, el docente 
debe reflexionar las peculiaridades del entorno donde labora y entender que debe 
hacer constantes cambios y ajustes, ser flexible en algunas situaciones, ser un 
apasionado de su trabajo y que sus estudiantes lo perciban,  debe estimular la 
creatividad, el docente sabe que no solo es un agente transformador sino también 
innovador porque así la sociedad se lo exige.   
 
1.4. Problema 
1.4.1. Formulación del problema 
Problema general 
¿Cuál es el nivel de percepción de las prácticas docentes en la Red 3 de la UGEL 
06 Ate-Vitarte 2018? 
Problema específico 1  
¿Cuál es el nivel de la dimensión personal de las prácticas docentes en la Red 3 de 
la UGEL 06 Ate -Vitarte, 2018? 
Problema específico 2 
¿Cuál es el nivel de la dimensión institucional de las prácticas docentes en la Red 3 






Problema específico 3 
¿Cuál es el nivel de la dimensión interpersonal de las prácticas docentes en la Red 
3 de la UGEL 06 Ate-Vitarte, 2018? 
Problema específico 4 
¿Cuál es el nivel de la dimensión didáctica de las prácticas docentes en la Red 3 de 
la UGEL 06 Ate-Vitarte, 2018? 
Problema específico 5 
¿Cuál es el nivel de la dimensión valoral de las prácticas docentes en la Red 3 de la 
UGEL 06 Ate-Vitarte, 2018? 
 
1.5. Justificación  
Esta investigación pretende conocer el nivel de las prácticas docentes que se 
desarrollan en la red 3 UGEL 06 Ate-Vitarte, 2018 su adecuado uso garantiza un ser 
humano crítico y reflexivo. Perú es uno de los países en el cual se bebe mejorar la 
educación y que la docencia es una de las profesiones descuidadas por el Estado, 
por ello es importante conocer actualmente cómo los maestros perciben las prácticas 
docentes y su aplicación en su trabajo diario. 
En los últimos años el Perú ha realizado una reforma educativa para estar a 
la vanguardia con otros países de la región; es conocido que a pesar de los esfuerzos 
dados todavía nos falta un largo camino por recorrer; pero mientras estamos en 
proceso de mejoramiento, es importante analizar cómo estas prácticas docentes han 
ido perfeccionándose y además saber que nuestros maestros son conscientes de su 
importante labor que tienen en la transformación de la educación en nuestro país.  
 
1.5.1. Justificación práctica 
Este trabajo nos permitirá tener información cómo se están desarrollando las 
prácticas docentes en la red 3 UGEL 06 Ate-Vitarte, 2018. En nuestro país hay cierto 
descuido en algunos aspectos de la metodología educativa, esta investigación nos 
va a permitir si hay un adecuado empleo de las prácticas docentes bajo la percepción 







1.5.2. Justificación metodológica 
Esta investigación se utilizó métodos e instrumentos válidos y confiables que a través 
de ellos se obtuvo los resultados donde nos permitirá conocer el nivel de las prácticas 
docentes en la red 3 UGEL 06 Ate-Vitarte, 2018 que están siendo objeto de estudio.  
 
1.5.3. Justificación teórica 
Esta investigación será de mucho interés para aquellos estudiosos que desean 
ahondar o completar el contenido acerca de las prácticas docentes fomentando la 
reflexión y el debate académico correspondiente y de hecho es un gran aporte en 
beneficio de los estudiantes. 
 
1.6. Objetivos 
1.6.1. Objetivo general  
Determinar el nivel de percepción de las prácticas docentes en la Red 3 de la UGEL 
06 Ate-Vitarte 2018 
Objetivo específico 1 
Determinar el nivel de la percepción de la dimensión Personal en la Red 3 de la 
UGEL 06, Ate-Vitarte 2018 
Objetivo específico 2 
Determinar el nivel de la percepción de la dimensión Institucional en la Red 3 de la 
UGEL 06, Ate-Vitarte 2018 
Objetivo específico 3 
Determinar el nivel de la percepción de la dimensión Interpersonal en la Red 3 de la 
UGEL 06, Ate-Vitarte 2018 
Objetivo específico 4 
Determinar el nivel de la percepción de la dimensión Didáctica en la Red 3 de la 
UGEL 06, Ate-Vitarte 2018 
Objetivo específico 5 
Determinar el nivel de la percepción de la dimensión Valoral en la Red 3 de la UGEL 








































2.1. Diseño de la investigación  
Hernández, Fernández y Baptista (2014) El término diseño se refiere al “Plan o 
estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una 
investigación y responder al planteamiento” (p.128). 
La investigación no experimental se refiere a aquellos estudios que se aplican 
sin la manipulación de las variables, observándose solo los fenómenos en su entorno 
natural para luego analizarlos. 
El diseño de investigación es transeccional o transversal debido a que la 
información recolectada fue en un solo momento. Se indagó los niveles de las 
prácticas docentes en la red 3 de la UGEL 06 Ate-Vitarte, 2018 sin llegar a manipular 
esta variable 
2.2. Variables de investigación, operacionalización 
Variable: Práctica docente  
Definición conceptual  
Fierro y Contreras (2013) consideran que la práctica docente es el procedimiento 
correcto para lograr transferir los conocimientos y valores a los alumnos; además 
permite la interacción entre maestro y alumno, autoridades educativas, colegas y 
























2.4. Metodología  
Con respecto a la metodología, se refiere al conjunto de métodos por los cuales se 
dirigirá este trabajo científico. 
2.5. Tipo de estudio 
Este estudio es de tipo básico, de nivel descriptivo y de enfoque cuantitativo. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) Define el enfoque cuantitativo como: 
“Estudios descriptivos Busca especificar propiedades y características importantes de 
cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población”. 
(p.92). 
2.6. Población 
La población está constituida por 89 docentes en la red 03 UGEL 06 Ate-Vitarte 2018, 
en los niveles de primaria y secundaria, turno mañana y tarde.  
Carrasco (2014) nos dice al respecto “la población es el conjunto de los 
individuos que comprende el estudio” (p. 257). 
Para esta investigación se estimó a toda la población de docentes de la Red 3, 




2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.7.1. Técnicas  
Para esta investigación se utilizó la técnica de la encuesta. Mediante esta técnica de 
la encuesta se recogió la información. 
Carrasco (2014) nos dice al respecto “la encuesta es una técnica que permite 






2.7.2. Instrumento  
Este instrumento nos permite recoger la información necesaria para después 
registrarla oportunamente. Para esta investigación se empleó como instrumento el 
cuestionario en la escala de Likert de cinco opciones (nunca, casi nunca, a veces, casi 
siempre, siempre) para la variable Práctica Docente. 
Carrasco (2014) nos menciona al respecto “el cuestionario es un instrumento 
que sirve para recoger la información pertinente de una realidad concreta” (p.282). 
 
Validez de los instrumentos  
Hernández, Fernández y Baptista (2014) nos dicen “La validez en términos generales, 
se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende 
medir” (p. 200). 
 
La elaboración del instrumento se adaptó a las necesidades de la investigación y para 








Fuente: Certificado de validez de contenido por juicio de expertos (anexo 3) 
 
La Fiabilidad o Confiabilidad de los instrumentos  
La fiabilidad se refiere a la coherencia de los resultados.  Para esta investigación se 
aplicó una prueba piloto a un pequeño grupo de 12 docentes utilizando el coeficiente 
Alfa de Cronbach para determinar la fiabilidad del instrumento en el cual se tuvo en 
cuenta lo siguiente: 
Al elaborar mi prueba piloto, se empleó la escala de Likert a los 89 docentes 
para luego ser aplicado el coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach, 
certificándose la confiabilidad del instrumento a una escala de medida (Práctica 
Docente =0,94), lo cual estos instrumentos fueron validados por los expertos.  
Tabla 4 







2.8. Métodos de análisis de datos 
Para su análisis de la variable práctica docente se utilizó el programa estadístico SPSS 
V. 23. 
2.9. Aspectos éticos 
La encuesta se realizó bajo estricta reserva, protegiendo la identidad de los 
participantes. Las citas de los textos y documentos consultados fueron elaboradas 
bajo los términos de la normativa APA y los resultados no fueron manipulados.  
Es una investigación propia que contó con el apoyo de los directivos y el 



























































Figura 4. Niveles de la práctica docente  
De la tabla 5 y figura 4 se observa que la práctica docente en las instituciones 
educativas de la red 3 de la UGEL representa un 56,2% inadecuado, 41,6% moderado 































Figura 5. Niveles de la dimensión Personal 
De la tabla 6 y figura 5 se observa que la dimensión Personal en las instituciones 
educativas de la red 3 de la UGEL 06 representa un 52,8% inadecuado, 41,6% 


















Figura 6. Niveles de la dimensión Institucional 
De la tabla 7 y figura 6 se observa que la dimensión Institucional en las instituciones 
educativas de la red 3 de la UGEL 06 representa un 58,4% moderado, 31,5% 






























Figura 7. Niveles de la dimensión Interpersonal 
De la tabla 8 y figura 7 se observa que la dimensión Interpersonal en las instituciones 
educativas de la red 3 de la UGEL 06 representa un 43,8% moderado, 46,1% 





























Figura 8. Niveles de la dimensión Didáctica  
De la tabla 9 y figura 8 se observa que la dimensión Didáctica en las instituciones 
educativas de la red 3 de la UGEL 06 representa un 14,6% moderado, 62,9% 































Figura 9. Niveles de la dimensión Valoral  
De la tabla 10 y figura 9 se observa que la dimensión Valoral en las instituciones 
educativas de la red 3 de la UGEL 06 en el distrito de Ate 2018 representa un 61,8% 



































Con respecto a estos resultados alcanzados se puede afirmar que el nivel de 
percepción de las prácticas docentes de la red 3 de la UGEL 06 es un 56,2% 
inadecuado, el 41,6% es moderado, mientras que el 2,2% es adecuado. El nivel de 
las prácticas docentes que fueron sujetas a evaluación son casi similares, estos 
resultados coinciden con el trabajo de Coquis (2017) este investigador afirma que no 
hay muchas diferencias de las prácticas docentes. 
Otra investigación que tiene relación con nuestro hallazgo es la de yujra (2017), 
El autor finaliza que existe una relación directa entre la variable gestión educativa y la 
variable práctica docente desde la visión del maestro.  Si la gestión educativa es 
deficiente, las prácticas docentes serán inadecuadas.  
Con respecto a la dimensión Personal que el nivel inadecuado es de un 52,8%, 
el nivel moderado representa un 41,6%, y 5,6% adecuado. Es una cifra desalentadora 
teniendo en cuenta que esta dimensión incluye los siguientes indicadores: Vocación, 
proyección y filosofía institucional. La tesis de Rodríguez (2018) tiene similitud con 
este resultado; el investigador afirma que el manejo de la tensión y el estado de ánimo 
influyen en la actitud del docente.  
En el trabajo de Tenti (2000) nos aclara que si bien es cierto la mayoría de los 
docentes se abocan a su profesión, las condiciones de trabajo, remuneración, 
aspiraciones laborales futuras, etc. Influyen bastante en su identidad profesional.  
Dimensión institucional, el nivel moderado representa un 58,4%. Estos 
resultados son parcialmente confortantes, la mayoría de los docentes encuestados 
cumplen o conocen las normas de la I.E. al cual laboran y la transmiten a sus 
estudiantes, de cierta manera tienen idea cómo se maneja organizacionalmente su 
centro educativo.  
Lo que si resulta preocupante es que un 31,5% es inadecuado, un buen número 
de docentes tienen estas falencias en el ámbito institucional, se sienten insatisfechos 
en la institución que laboran; estos resultados coinciden con la tesis de Núñez (2014) 
quién demuestra que las normas de las instituciones no se cumplen totalmente.  
En el caso de estas instituciones tiene que ver con la filosofía institucional y su 
cultura organizacional. Ramírez (2009), citado por Yujra (2017) considera que el 
docente es una pieza clave para definir un plan educativo es que replique a las 
expectativas de una sociedad cambiante; sin embargo, resalta el autor, la escuela 






no solo obtener conocimientos, sino habilidades, competencias y aprendizajes para 
una mejor interacción con su entorno.   
El bajo nivel en lo referente a esta dimensión es que las instituciones educativas 
están más enfocadas al ámbito administrativo o académico, pero no toman en cuenta 
a las relaciones humanas para mejorar el clima laboral y evitar cualquier tipo de 
conflictos en las instituciones educativas como lo menciona Fierro y Contreras (2013) 
en su trabajo “Transformando las Prácticas Docentes”. 
En lo referente a la dimensión interpersonal un 46,1% es inadecuado. Podemos 
deducir que no existe una comunicación idónea entre: docentes, estudiantes y padres 
de familia. La interacción entre los actores educativos (alumnos, docentes, directivos 
y padres de familia) debe ser fluida. Estos hallazgos coinciden con los trabajos de 
Montoya (2013) quien sostiene que para los docentes el desinterés de los estudiantes 
por aprender y la poca preocupación de los padres, son las razones que obstaculizan 
su trabajo profesional. 
Fierro y Contreras (2013) nos hace recordar con respecto a lo Interpersonal, 
que la práctica docente se sustenta en la interacción de los protagonistas en el ámbito 
educativo como los alumnos, docentes, autoridades educativas y padres de familia. 
Estas interacciones son complicadas debido a que cada uno de ellos poseen una 
variedad de características propias por tal motivo tiene que haber una mayor 
participación entre ellos, mantener una comunicación constante, y lograr satisfacer 
sus necesidades. 
Así mismo la dimensión didáctica representa 62,9% inadecuado, estos datos 
nos muestran que muchos de nuestros docentes no cuentan con métodos, estrategias 
y técnicas apropiados para la enseñanza-aprendizaje; ni mucho menos una 
coordinación eficiente.  Al parecer en la dimensión Didáctica hay un grupo importante 
de docentes que tienen limitaciones en especial en los métodos y técnicas de 
enseñanza-aprendizaje, es posible que algunos de ellos aún utilizan métodos 
tradicionales, este resultado coincide también con el trabajo de Núñez (2014), donde 
comprobó que existen docentes que no utilizan adecuadamente los métodos de 
enseñanza-aprendizaje.  Por otra parte, Ayones (2014) en su investigación afirma que 
un alto porcentaje de docentes, siguen enseñando rutinariamente; además no usar 






Fierro y Contreras (2013) con respecto a la Didáctica sostienen que el docente es el 
que orienta, y facilita la interacción de sus estudiantes para lograr crear su propio 
conocimiento. 
Por último, la dimensión valoral representa un 61,8% inadecuado. Si bien 
nuestros maestros buscan transmitir valores a los estudiantes, es preocupante que 
los resultados sean desfavorables, sobre todo porque una de las características que 
más resalta de los docentes de las instituciones estudiadas es justamente la 
transmisión de valores; pero esta dimensión no solo se basa en ella; también incluye 
las creencias, actitudes y juicios.  
Muchos de los maestros tienen principios ideológicos que lo han obtenido en su 
formación académica y personal independientemente de la institución en la cual 
laboran. Posiblemente en algunos de estos aspectos tienen falencias; pero esta 
situación no es una responsabilidad exclusiva de los docentes, la educación en sí es 
poco transparente y clara, en muchos casos las instituciones educativas supeditada a 
intereses personales quienes dirigen estas instituciones manejan de manera 
intencional sus propias formas de valorar los vínculos humanos y las formas de llevar 
a cabo una formación académica a sus estudiantes.  
El trabajo de Catota (2016) infiere que al interior del aula existe la práctica de 
valores, a pesar de ello no todos cumplen estos compromisos impidiendo que las 
actividades se desarrollen con normalidad, esta conclusión coincide con nuestro 
resultado en lo que concierne a la dimensión valoral.  
Fierro y Contreras (2013) con respecto a la dimensión Valoral consideran que 
la práctica docente implica un conjunto de valores; cada docente expresa en sus 
prácticas educativas sus creencias, actitudes y juicios de valor. El docente muestra a 
los estudiantes sus perspectivas de la realidad, sus formas de valorar las relaciones 
































Primera: Con respecto al objetivo general, se observa que la práctica docente en la 
Red 3 de la UGEL 06, Ate-Vitarte 2018 el nivel inadecuado representa un 56,2%, 
moderado un 41,6% y adecuado 2,2, %. 
 
Segundo: En lo referente al objetivo específico 1, se observa que la dimensión 
Personal en la Red 3 de la UGEL 06, Ate-Vitarte 2018 el nivel inadecuado representa 
un 52,8%, moderado un 41,6% y adecuado 5,6 %. 
 
Tercero: En cuanto al objetivo específico 2, se observa que la dimensión Institucional 
en la Red 3 de la UGEL 06, Ate-Vitarte 2018 el nivel inadecuado representa un 31,5%, 
moderado un 58,4% y adecuado 10,1 %. 
 
Cuarto: En lo que corresponde al objetivo específico 3, se observa que la dimensión 
Interpersonal en la Red 3 de la UGEL 06, Ate-Vitarte 2018 el nivel inadecuado 
representa un 46,1%, moderado un 43,8% y adecuado 10,1 %. 
 
Quinto: En lo concerniente al objetivo específico 4, se observa que la dimensión 
Didáctica en la Red 3 de la UGEL 06, Ate-Vitarte 2018 el nivel inadecuado representa 
un 62,9%, moderado un 14,6% y adecuado 22,5%. 
 
Sexto: Por último en cuanto al objetivo específico 5, se observa que la dimensión 
Valoral en la Red 3 de la UGEL 06, Ate-Vitarte 2018 el nivel inadecuado representa 



























Primera: Se aconseja a nuestras educativas competentes de la Red 3 UGEL 06, Ate-
Vitarte, que fueron objeto de estudio, capaciten a los docentes ya que no reúnen 
condiciones idóneas para la realización de las prácticas docentes. 
 
Segunda: Se recomienda a los directivos y maestros de la Red 3 UGEL 06, Ate-
Vitarte, programar talleres para el desarrollo personal con el propósito de mejorar la 
identidad y conciencia del docente 
 
Tercera: Se advierte a las autoridades responsables de la Red 3 UGEL 06, Ate-
Vitarte, evaluar la infraestructura de las instituciones educativas para corroborar si 
necesitan una implementación o reestructuración. 
 
Cuarta: Se invita a los docentes de la Red 3 UGEL 06, Ate-Vitarte, compartan 
experiencias exitosas entre colegas como estrategias, metodologías que han 
beneficiado en sus alumnos, en especial en desarrollo de su potencial creativo.  
 
Quinta: Se recomienda a los docentes de la Red 3 UGEL 06, Ate-Vitarte, que elijan 
los equipos apropiados para cada sector y utilizar los materiales educativos que 
permitirán formar estudiantes conscientes de su aprendizaje. 
 
Sexta: Se invita a nuestros docentes de la Red 3 UGEL 06, Ate-Vitarte, a fortalecer la 
participación activa con sus estudiantes promoviendo valores y que puedan practicarlo 
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                               Anexo 2: Instrumento  
 
CUESTIONARIO PARA LA VARIABLE PRÁCTICA DOCENTE 
 
Estimado docente:  
Esta encuesta tiene por finalidad recoger algunos datos con los cuales nos permitirá 
hacer una investigación sobre la práctica docente. Le hacemos recordar que esta 
encuesta es anónima, de antemano consideramos su profesionalismo y confiamos que 
nos brinde una información sincera. Agradecemos anticipadamente su colaboración.  




































1. ¿Da la oportunidad a sus alumnos a que expresen sus 
ideas? 
 
     
2. ¿Promueve entre los alumnos la confianza en sí 
mismos para aprender los cursos? 
 
     
3. ¿Acepta las ideas y puntos de vista expresados por 
los alumnos? 
 
     
4. ¿Mantiene un ambiente de confianza en el grupo? 
 
     
5. ¿Es puntual al iniciar sus clases? 
 
     
6. ¿Hace que sus alumnos se interesen en su curso? 
 
     
7. ¿Mantiene un trato amable con sus alumnos?  
 
     
8. ¿Es puntual al terminar sus clases? 
 
     
9. ¿Promueve la creatividad de los alumnos? 
 
     
10. ¿Tiene un adecuado control del grupo? 
 
     
11. ¿Tiene disponibilidad para ayudar a los alumnos? 
 
 





12.  ¿Tiene oportunidad de preguntar a sus alumnos, 
cuál es el deseo que quieren alcanzar? 
 
     
 
                                                    Institucional 
             Como docente: 
 
 
13. ¿Realiza su labor teniendo en cuenta la visión y 
misión institucional? 
 
     
14. ¿Realiza acciones para el desarrollo institucional? 
 
     
15. ¿Comparte con sus colegas temas de interés 
institucional? 
 
     
16. ¿Promueve la organización de los estudiantes a nivel 
de aula e institucional? 
 
     
17. ¿Se siente orgulloso de la organización de la I.E. 
 
     
18. ¿Conversa con sus alumnos de las normas y reglas de 
la I.E.? 
 
     
19. ¿Considera que El reglamento interno propicia un 
clima adecuado con los miembros de la I.E.? 
 
     
20. ¿Considera usted que las actividades de la I.E.  están 
bien planificadas? 
 
     
21. ¿Las instalaciones de la I. E se adecuan para la 
socialización profesional? 
 
     
22. ¿Considera usted que las condiciones de las aulas de 
la I.E. favorecen el aprendizaje de los estudiantes? 
 
     
 
                                                   Interpersonal 
 
             Como docente: 
 
23.   ¿Promueve la cordialidad entre docente-alumno? 
 
     
24. ¿Se preocupa por conocer aspectos personales de 
sus alumnos? 
     
25. ¿Ha tenido oportunidad de aconsejar a sus alumnos 
para resolver problemas? 
 





26.  ¿Tiene oportunidad de desarrollar trabajos que 
integre a sus estudiantes con toda la comunidad 
educativa? 
 
     
27. ¿Tiene tiempo para compartir con sus colegas 
docentes, el desarrollo de su experiencia en clase? 
 
     
28. ¿Fomenta el desarrollo de trabajos en equipos, a 
través de la colaboración y la cooperación? 
 
     
29. ¿Toma en cuenta las inquietudes de los padres de 
familia para la toma decisiones? 
 
     
 
                               
                                                                 Didáctica 
               Como docente: 
 
30. ¿Promueve en los alumnos el desarrollo de un 
pensamiento crítico sobre los temas del curso? 
 
     
31. ¿Utiliza mecanismos didácticos para estimular el 
interés de los alumnos en su clase? 
 
     
32. ¿Asigna tareas, trabajos extras que van de acuerdo 
con los objetivos del curso? 
 
     
33.  ¿Presenta los contenidos del curso en forma clara y 
ordenada? 
 
     
34. ¿Adapta el curso a las necesidades de los alumnos? 
 
     
35.  ¿Promueve la participación activa de los alumnos en 
clase? 
 
     
36.  ¿Genera la crítica entre los alumnos al exponer en 
clase? 
 
     
37. ¿Adecua el curso a los conocimientos previos de sus 
alumnos? 
 
     
38. ¿Promueve la investigación de contenidos para tener 
conocimientos previos?  
 
     
39. ¿Realiza investigaciones con sus alumnos para 
conocer sucesos actuales que sean de referencia a 
los contenidos del curso? 
 












40. ¿Tiene oportunidad de utilizar medios o 
instrumentos para el monitoreo de sus procesos 
académicos? 
 
     
41.  ¿Da ejemplos útiles al impartir su clase? 
 
     
 
                                                     Valoral  
 
             Como docente: 
 
42.  ¿Promueve el mutuo respeto entre profesor y 
alumno? 
 
     
43.  ¿Mantiene la disciplina en el salón? 
 
     
44. ¿Promueve la creatividad en los alumnos? 
 
     
45. ¿Es imparcial al calificar exámenes, tareas y trabajos 
de los alumnos?  
 
     
46. ¿Cuenta con el tiempo y disponibilidad para ayudar a 
los alumnos? 
 
     
47. ¿Está preocupado por el aprendizaje de sus alumnos? 
 
     
48.  ¿Se considera prudente al realizar sus clases? 
 
     
49.  ¿Trata de mantener preparado para cualquier duda 
que tengan sus alumnos? 
 
     
50.  ¿Prepara sus clases con contenidos actuales? 
 


































































Estadísticas de fiabilidad 














































































                                           Anexo 6: Artículo científico 
 
1. TÍTULO 
Percepción de las prácticas docentes en la red 3 UGEL 06 Ate-Vitarte, 2018 
2. AUTOR 
Leiner Alfredo Cárdenas Fernández  
siegfried.alfred@gmail.com 
3. RESUMEN 
El objetivo general del presente estudio es determinar el nivel de la percepción de las 
prácticas docentes de la red 3, UGEL 06, 2018 en atención a las dimensiones obtenidas 
en el proceso de la investigación.  
Esta investigación fue de enfoque cuantitativo, diseño descriptivo, no experimental, 
transeccional y para su determinación se recolectó información en un periodo definido 
invitando a una muestra de 89 docentes de la red 3, UGEL 06 del distrito de Ate-Vitarte, 
se utilizó un Cuestionario constituido por 50 preguntas, instrumento en la gama de Likert 
(siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca). La muestra se consideró a toda la 
población en el cual se ha medido la variable práctica docente y sus respectivas 
dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente.  
La investigación concluye que el nivel de la percepción de las prácticas docentes 
de la red 3, UGEL 06 en el año 2018 es inadecuado con un 56,2%. 
4. PALABRAS CLAVE 
Práctica docente, formación profesional docente 
5. ABSTRACT 
The general objective of this study is to determine the level of perception of teaching 
practices in the network 3 UGEL 06, Ate-Vitarte, 2018 in response to the dimensions 





This research work is quantitative, descriptive design, non-experimental, 
transectional and for its analysis information was collected in a defined period inviting a 
sample of 89 teachers of network 3, UGEL 06 of the district of Ate-Vitarte, was used a 
questionnaire consisting of 50 questions, an instrument in the Likert range (always, almost 
always, sometimes, almost never, never). The sample was considered to the entire 
population in which the teaching practice variable and its respective dimensions have 
been measured, the results of which are presented graphically and textually.   
The research concludes that the level of perception of teaching practices in network 
3, UGEL 06 Ate-Vitarte, 2018 is inadequate with 56.2%. 
6. KEYWORDS 
Teaching practice, teacher professional training 
7. INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad determinar el nivel de la 
percepción de las prácticas docentes de la red 3, UGEL 06, 2018. 
A pesar de los progresos que se han dado en el campo pedagógico, todavía  el 
legado de la educación tradicional permanece en el accionar de muchos docentes con 
sus estrategias rutinarias prestablecidas, conocimientos básicos, poca interacción con el 
estudiante y una relación casi nula con los padres y la comunidad en general; aunque lo 
más preocupante es el poco impacto que deja el docente en sus estudiantes, no se logra 
en ellos la capacidad de usar el conocimiento que adquieren en el colegio para su vida 
diaria ni mucho menos en ser personas reflexivas. 
Según la Unesco (2016) a través del Instituto de Estadística de la Unesco (IEU) 
establece el porcentaje de docentes con las habilidades académicas mínimas para enseñar 
en cada nivel educativo fue de 82% en preescolar, estudio realizado a 59 países; de 84 
países, el 93% en primaria y el 91% en secundaria basado en 60 países. 
En el 2015 el Ministerio de Educación (Minedu) corrobora la realidad de nuestra 





docentes a pesar que lo llevan desarrollando por años. Como consecuencia de ello, los 
resultados de los aprendizajes en nuestros estudiantes son de muy baja calidad. 
La prueba PISA que se realizó en el 2015 evaluó a 72 países, de acuerdo a los 
resultados en ciencia el Perú ocupó el puesto 63; en lectura nuestro país ocupó la 
posición 62 y finalmente en matemáticas el puesto 61 (Minedu, 2015). 
Muchos investigadores, entre ellos Fierro, Fortoul, y Rosas (1999) consideraron 
que las prácticas docentes involucran a todos los actores educativos (directores, 
maestros, padres, comunidad y alumnos). El docente tiene que usar todos los recursos 
posibles: técnicos, intelectuales, personales y afectivos. Hoy debe ser visto el aula como 
un ambiente dinámico, donde el docente y el alumno interactúan (enseñanza-
aprendizaje) para transformar la realidad. 
Para profundizar nuestra investigación, se recurrió a diversas fuentes entre 
internacionales y nacionales, como es el caso de Núñez (2014) Colombia, Su objetivo fue 
evaluar las prácticas docentes en entidades educativas. El resultado de la evaluación fue 
de 40%, lo cual demuestran que los preceptos de las instituciones PEMIS no se cumplen 
totalmente; también se evidenció que los aspectos del MEN (Ministerio de Educación 
Nacional) para la práctica docente, como el social, interpersonal y didáctico, entre otros, 
tampoco tienen garantía de su cumplimiento.  
Con respecto a investigaciones nacionales podemos mencionar a Coquis (2017) 
El objetivo fue determinar las diferencias que existen entre la práctica docente La 
investigación concluye que no existen diferencias significativas en la práctica docente. 
Por tal motivo en función a esta investigación fue seleccionada una población de 
docentes los niveles de primaria y secundaria, turno mañana y tarde; de la red 3, UGEL 
06 del distrito de Ate-Vitarte para comprobar que tan adecuado son las prácticas docentes 
en dichas instituciones. Es imprescindible conocer si nuestros maestros están haciendo 
uso de las estrategias y mecanismos que se recomiendan para mejorar las prácticas 








El tipo de estudio es básico, de nivel descriptivo y de enfoque cuantitativo. El diseño de 
la investigación fue no experimental debido a que el estudio se realiza sin la manipulación 
de la variable y en los que sólo se observan los fenómenos en su entorno natural para 
luego analizarlos y es transeccional o transversal debido a que la información recolectada 
fue en un solo momento.  
Para la presente investigación se consideró a toda la población de la Red 3, UGEL 
06 del distrito de Ate-Vitarte 2018 que son 89 docentes para la aplicación de los 
instrumentos (muestra censal). 
Se utilizó la técnica de la encuesta para recoger la información en un solo 
momento, por tal motivo se eligió como instrumento el cuestionario en la escala de Likert 
de cinco opciones (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre) para la variable 
Práctica Docente, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente.  
La validez de los instrumentos se llevó a cabo de tres especialistas, la confiabilidad 
del instrumento fue aplicada con una muestra piloto de 12 docentes que tenían las 
mismas características de la muestra. Los resultados se evaluaron utilizando la técnica 
de Alfa de Cronbach cuyo resultado fue 0,94. 
9. RESULTADOS  
El resultado descriptivo del nivel de la práctica docente de la Red 3, UGEL 06 del distrito 
de Ate-Vitarte 2018 representa un 56,2% inadecuado. 
Con respecto a la dimensión personal representa un 52,8% inadecuado, la 
dimensión institucional representa un 58,4% moderado; mientras que la dimensión 
interpersonal representa un 46,1% inadecuado; a su vez la dimensión didáctica 








10. DISCUSIÓN  
Con respecto a estos resultados alcanzados se puede afirmar que el nivel de percepción 
de las prácticas docentes de la red 3 de la UGEL 06 es un 56,2% inadecuado, el 41,6% 
es moderado, mientras que el 2,2% es adecuado. El nivel de las prácticas docentes que 
fueron sujetas a evaluación son casi similares, estos resultados coinciden con el trabajo 
de Coquis (2017) este investigador afirma que no hay muchas diferencias de las prácticas 
docentes. 
Otra investigación que tiene relación con nuestro hallazgo es la de yujra (2017), El 
autor finaliza que existe una relación directa entre la variable gestión educativa y la 
variable práctica docente desde la visión del maestro.  Si la gestión educativa es 
deficiente, las prácticas docentes serán inadecuadas.  
Con respecto a la dimensión Personal que el nivel inadecuado es de un 52,8%, el 
nivel moderado representa un 41,6%, y 5,6% adecuado. Es una cifra desalentadora 
teniendo en cuenta que esta dimensión incluye los siguientes indicadores: Vocación, 
proyección y filosofía institucional. La tesis de Rodríguez (2018) tiene similitud con este 
resultado; el investigador afirma que el manejo de la tensión y el estado de ánimo influyen 
en la actitud del docente.  
En el trabajo de Tenti (2000) nos aclara que si bien es cierto la mayoría de los 
docentes se abocan a su profesión, las condiciones de trabajo, remuneración, 
aspiraciones laborales futuras, etc. Influyen bastante en su identidad profesional.  
Dimensión institucional, el nivel moderado representa un 58,4%. Estos resultados 
son parcialmente confortantes, la mayoría de los docentes encuestados cumplen o 
conocen las normas de la I.E. al cual laboran y la transmiten a sus estudiantes, de cierta 
manera tienen idea cómo se maneja organizacionalmente su centro educativo.  
Lo que si resulta preocupante es que un 31,5% es inadecuado, un buen número 
de docentes tienen estas falencias en el ámbito institucional, se sienten insatisfechos en 
la institución que laboran; estos resultados coinciden con la tesis de Núñez (2014) quién 
demuestra que las normas de las instituciones no se cumplen totalmente.  
En el caso de estas instituciones tiene que ver con la filosofía institucional y su 





es una pieza clave para definir un plan educativo es que replique a las expectativas de 
una sociedad cambiante; sin embargo, resalta el autor, la escuela debe también 
responder a las exigencias de esta sociedad que permita al estudiante no solo obtener 
conocimientos, sino habilidades, competencias y aprendizajes para una mejor interacción 
con su entorno.   
El bajo nivel en lo referente a esta dimensión es que las instituciones educativas 
están más enfocadas al ámbito administrativo o académico, pero no toman en cuenta a 
las relaciones humanas para mejorar el clima laboral y evitar cualquier tipo de conflictos 
en las instituciones educativas como lo menciona Fierro y Contreras (2013) en su trabajo 
“Transformando las Prácticas Docentes”. 
En lo referente a la dimensión interpersonal un 46,1% es inadecuado. Podemos 
deducir que no existe una comunicación idónea entre: docentes, estudiantes y padres de 
familia. La interacción entre los actores educativos (alumnos, docentes, directivos y 
padres de familia) debe ser fluida. Estos hallazgos coinciden con los trabajos de Montoya 
(2013) quien sostiene que para los docentes el desinterés de los estudiantes por aprender 
y la poca preocupación de los padres, son las razones que obstaculizan su trabajo 
profesional. 
Fierro y Contreras (2013) nos hace recordar con respecto a lo Interpersonal, que 
la práctica docente se sustenta en la interacción de los protagonistas en el ámbito 
educativo como los alumnos, docentes, autoridades educativas y padres de familia. Estas 
interacciones son complicadas debido a que cada uno de ellos poseen una variedad de 
características propias por tal motivo tiene que haber una mayor participación entre ellos, 
mantener una comunicación constante, y lograr satisfacer sus necesidades. 
Así mismo la dimensión didáctica representa 62,9% inadecuado, estos datos nos 
muestran que muchos de nuestros docentes no cuentan con métodos, estrategias y 
técnicas apropiados para la enseñanza-aprendizaje; ni mucho menos una coordinación 
eficiente.  Al parecer en la dimensión Didáctica hay un grupo importante de docentes que 
tienen limitaciones en especial en los métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje, es 
posible que algunos de ellos aún utilizan métodos tradicionales, este resultado coincide 





utilizan adecuadamente los métodos de enseñanza-aprendizaje.  Por otra parte, Ayones 
(2014) en su investigación afirma que un alto porcentaje de docentes, siguen enseñando 
rutinariamente; además no usar continuamente las herramientas tecnológicas. 
Fierro y Contreras (2013) con respecto a la Didáctica sostienen que el docente es el que 
orienta, y facilita la interacción de sus estudiantes para lograr crear su propio 
conocimiento. 
Por último, la dimensión valoral representa un 61,8% inadecuado. Si bien nuestros 
maestros buscan transmitir valores a los estudiantes, es preocupante que los resultados 
sean desfavorables, sobre todo porque una de las características que más resalta de los 
docentes de las instituciones estudiadas es justamente la transmisión de valores; pero 
esta dimensión no solo se basa en ella; también incluye las creencias, actitudes y juicios.  
Muchos de los maestros tienen principios ideológicos que lo han obtenido en su 
formación académica y personal independientemente de la institución en la cual laboran. 
Posiblemente en algunos de estos aspectos tienen falencias; pero esta situación no es 
una responsabilidad exclusiva de los docentes, la educación en sí es poco transparente 
y clara, en muchos casos las instituciones educativas supeditada a intereses personales 
quienes dirigen estas instituciones manejan de manera intencional sus propias formas de 
valorar los vínculos humanos y las formas de llevar a cabo una formación académica a 
sus estudiantes.  
El trabajo de Catota (2016) infiere que al interior del aula existe la práctica de 
valores, a pesar de ello no todos cumplen estos compromisos impidiendo que las 
actividades se desarrollen con normalidad, esta conclusión coincide con nuestro 
resultado en lo que concierne a la dimensión valoral.  
Fierro y Contreras (2013) con respecto a la dimensión Valoral consideran que la 
práctica docente implica un conjunto de valores; cada docente expresa en sus prácticas 
educativas sus creencias, actitudes y juicios de valor. El docente muestra a los 
estudiantes sus perspectivas de la realidad, sus formas de valorar las relaciones 








Primera: La presente investigación en cuanto al objetivo general, se observa que la 
práctica docente en la Red 3 de la UGEL 06, Ate-Vitarte 2018 el nivel inadecuado 
representa un 56,2%, moderado un 41,6% y adecuado 2,2, %. 
Segundo: La presente investigación en cuanto al objetivo específico 1, se observa que 
la dimensión Personal en la Red 3 de la UGEL 06, Ate-Vitarte 2018 el nivel inadecuado 
representa un 52,8%, moderado un 41,6% y adecuado 5,6%. 
Tercero: La presente investigación en cuanto al objetivo específico 2, se observa que la 
dimensión Institucional en la Red 3 de la UGEL 06, Ate-Vitarte 2018 el nivel inadecuado 
representa un 31,5%, moderado un 58,4% y adecuado 10,1 %. 
Cuarto: La presente investigación en cuanto al objetivo específico 3, se observa que la 
dimensión Interpersonal en la Red 3 de la UGEL 06, Ate-Vitarte 2018 el nivel inadecuado 
representa un 46,1%, moderado un 43,8% y adecuado 10,1 %. 
Quinto: La presente investigación en cuanto al objetivo específico 4, se observa que la 
dimensión Didáctica en la Red 3 de la UGEL 06, Ate-Vitarte 2018 el nivel inadecuado 
representa un 62,9%, moderado un 14,6% y adecuado 22,5%. 
Sexto: La presente investigación en cuanto al objetivo específico 1, se observa que la 
dimensión Valoral en la Red 3 de la UGEL 06, Ate-Vitarte 2018 el nivel inadecuado 
representa un 61,8%, moderado un 36,0% y adecuado 2,2%. 
 
12. RECOMENDACIONES 
Primera: Se aconseja a nuestras educativas competentes de la Red 3 UGEL 06, Ate-
Vitarte, que fueron objeto de estudio, capaciten a los docentes ya que no reúnen 






Segunda: Se recomienda a los directivos y maestros de la Red 3 UGEL 06, Ate-Vitarte, 
programar talleres para el desarrollo personal con el propósito de mejorar la identidad y 
conciencia del docente 
 
Tercera: Se advierte a las autoridades responsables de la Red 3 UGEL 06, Ate-Vitarte, 
evaluar la infraestructura de las instituciones educativas para corroborar si necesitan una 
implementación o reestructuración. 
 
Cuarta: Se invita a los docentes de la Red 3 UGEL 06, Ate-Vitarte, compartan 
experiencias exitosas entre colegas como estrategias, metodologías que han beneficiado 
en sus alumnos, en especial en desarrollo de su potencial creativo.  
 
Quinta: Se recomienda a los docentes de la Red 3 UGEL 06, Ate-Vitarte, que elijan los 
equipos apropiados para cada sector y utilizar los materiales educativos que permitirán 
formar estudiantes conscientes de su aprendizaje. 
 
Sexta: Se invita a nuestros docentes de la Red 3 UGEL 06, Ate-Vitarte, a fortalecer la 
participación activa con sus estudiantes promoviendo valores y que puedan practicarlo 
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                                                Anexo 6: Otros anexos 
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